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2 * 
S U P R O Y l D E L E O I 
P A R T E GPICláL 
FraaldBRGia del Consejo de Ministres 
SS. m i . el Roy y k Reina 
Resénte (Q. D. O.) y Augusta 
Real F.amilia continúan sin no-
vedad en su importante salud. 
/Gacel* del día 23 de Octubre ) 
GOBIKBNO DE PROVINCIA 
O A R R R T E R A S 
Expropiaciones . 
D«)iguadu por este Oubieruo c i -
v i l el d¡;> 27 del aetusl. íi laa ocho, 
y cnpfi c:iiis¡storií¡! do AÍmíinza, p i 
ra verificar el pago del í x p u d i e r j t e . 
df: ox^r. 'piücjóij do terrfífjos i cupa 
do.* eu dif'lio tcrmiiio taarjicipul con 
I» conGt rucc icm de! trozn 0.° de la 
carretera de Sali i igúa ¡i I r .aMsian 
das, quo r3;\ii'¿^rá el psig-íidor de 
Obras públieas de esta pruvincia 
D. Roberto Psstrana, acofripiñado 
doi Ayudante D. Antonio Pliza, eu 
rf'pto.=entación do la A ' l ín tn is t ra-
e íóa , se anuocia al público eu c u m -
p imioi.to ri« lo preceptuado en el 
art. 61 del Reglamento do 13 de J u -
nio de 1879. 
León 1» de Octubre de IW)! . 
tü Gobernador, 
jlffiv rft» í^nrciu ISeriinnf». 
DIPÜTAGIÓIÍ PROVmCIAL DE LEÓN A.3SrO DID 1903 
l iEPARTiMifiNTO de 57Ó.K48 'peteUu~6i .céntimer fu».«tía •.Corporacifa 'geordó^ Hoy girar entre los Ayuntamienlqs de la provincia p a n b i i i r i r el dcfmit que 
'• ; , resulta en el presupuesto, conforme al 'art. 117 de la ley Provincial, en ¿irmoitia con la ¡ase '¿ . ' , regla 2.* i d art. 138 rfe la ley Municipal y Real m i . -
'den de '<!3 de Mayo de ¡871 y 14 dé ilarzo de 1874, saliendo y r a m ' l a : i a / i a s e t i t \ i f l 9 \ p o r l 0 0 . • - : .. 
A Y U XTAMIKXTOS 
•.-Acébddo..;.-. h \ • : : • 
Ai{j..;áf ; . . . . . . . ' . 
•Alija «c l o í M e l c u e s . . . . . i 
A l o t a c z a ; . . . . . . . " . . . . . 
A lya i ' í j s . ' . . . . . 
' . A r d ó u . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 
A l g a i d a . " , Y . . . . . ' . . ' : . 
Arn iuu iá : . . . " . . : . . ' . . ' . . . . . 
Atilorga . . . ; - . . . ' . 
B.i i-o; 
l i i . r j . i r ' . . . . . .'. . . . . . . 
B r i n b i b r c . . . . . . i . . . . . . 7 . 
• B c u ' j v i d e s . . . . . . . . . . . . 
• Beiruzo.. . . . . . . . . . . . . 
Barcia, os del Cao j i i i o . . . 
Beiciiinoií del P á t a i i . o . . 
B e r l s i g » i - I . . . . . . . . 
BdO» dr Hilél 'gauo. . 
Boñar . . 
B01- e: o s . . . . . . . 
Brazuelo. 
Buróu 
BuFtülo del Páraa io 
Cabañas-Raras 
Cabreros del Rio 
Csbrillaii«6 "... 
Cacabelos. 
(Ja'.Züda del Coto 
Campabas . 
Caoipo de la Lomba 
Campo de Villavidel 
Oamporjaraya 
Cuoalejss 
Caudiu 
C á i m e r e s . . 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Castiifalé 
Cat-trilio de Cabrera 
Castrilio de la Vaiouerua. 
Castrülo los rolvazaree. . 
C a s t r o c a l b ó u . . . '. 
Ciiítrocon t r igo 
Castrófuerte 
R Ú S T I C A 
" Vecinos..' 
. Pesetas. -Cts. 
378 78 
,(¡'44.10 
,3i7 
.•¿m 81 
.64ii 24 
.«84 92 
M'c 53 
.491 89 
.¡•SS 6ii 
.494.27 
.•271 48 
.173 03 
.396 01 
.901 44 
.ü¿3 
.461 62 
.608 7:1 
.405 53 
.361 57 
.8¿7 66 
.310 49 
.4S9 49 
.98¿ 37 
.l;85 SO 
.949 62 
.207 10 
.856 01 
.552 08 
.801 70 
.760 85 
.259 87 
298 65 
.498 37 
.8a3 72 
.917 36 
.369 
.657 35 
.621 13 
.392 82 
.531 57 
.708 62 
.501 60 
.905 59 
.692 20 
.259 26 
Forasteros 
' 4/5 partes 
. ¡Iñ6 22 
2.389 52 
4:386 39 
775 35 
1.293 41 
.3.164 OS 
2.167 58 
2.376 89 
B'.'ÍSa 07 
1.409 38 
. , 888 42 
3.059 98 
•2.474 39 
.884 4» 
. -343 69 
933 02 
186 60 
89 98 
1.158 74 
1.904 27 
441 v i 
851 61 
1.444 50 
414 96 
4.890 70 
143 92 
2.139 19 
481 hi 
2.493 04 
424 9: 
2.543 3 
3.404 28 
358 10 
152 23 
27 71 
2.584 80 
l .O 'S 72 
503 10 
2.224 94 
124 34 
1.215 26 
1.6c6 32 
1.505 13 
350 24 
1.381 39 
.TOTAL -" 
Pesetas Cts. 
' 4.734:95 
•.•10.033'«2 
1«.703 -41 
6.042 Ifi 
10.935 65 
. 1H.8J8 98 
' 10.773 I I 
• ¡«VfWR 7"? 
13.868 7:' 
4.903 65 
.6 . i;.9 90 
17.233 01 
-18.870-40 
. " l i : ' Í 8 5 ' 8 P 
.5.267 OS 
7.394 71 
3.795 35 
H.495 51 
¡8 .520 3' 
4.731 83 
14.751 70 
8.281 11 
11.426 f!7 
4.500 26 
12.840 32 
13.351 02 
9.995 20 
9.033 «2 
7 . i94 74 
6.185 7 
6.803 18 
6.702 83 
' 3.856 47 
6.005 9 
9.945 07 
9.953 80 
12.673 07 
6.124 23 
8.617 7P. 
8.655 91 
4.924 ¡8 
7.157 9V 
12.410 72 
15.042 44 
7.640 65 
.Urbana 
Pesetas . Cts. 
i(;8 76 
. "538 48 
-1,258 
- 55! 
1.612 
•1 -69;) 
1.486 
290 68 
10:43fí;78 
5IR 
. • 352'19 
•2.548 76 
2.146 
1.399 35 
! 284' 03 
903 44 
464 10 
579 
2.682 
504 
796 
: 284-
220 
1.366 
500 
265 45 
1.311 09 
846 06 
214 
162 
186 90 
409 
70 
2.410 
211 
2.128 
705 
230 30 
180 08 
918 
44 32 
1.098 
377 
607 
258 67 
Subsidio 
Pesetas . Cts. 
• ,••65 50 
426 -
272 , 
. 1.111 60 
,; 148 38 
• 93 60 
• 30 
1.568. : 
22.324 10 
50 
69 
- 5 . 2 3 3 80 
.4 .5 t i5 ;22 
.35 
.68 
66-
90 
523 50 
3.653 
' 44 
107 
312 
166 
80 
134 
499 
3.514 80 
216 
64 
136 
22 50 
68 
20 
97 30 
437 
82 
504 
103 
106 
39 
118 
346 50 
Í91 
436 
• 102 
Consumos 
- Pesetas Cts, 
•1.348 ' -
1.408 
' 6.400 -; 
1.538 
4.200 
3.278 . 
: 4.092 . 
2.154 . 
24.000 . 
.2.502 ' 
. 3.222 
11.400 • 
7.200 . . 
5.022 
•9J8 . 
2.416 
1.886 
4.492 , 
5..'ice 
i .918 
3.3U8 
2.870 
3.890 
1.920 
1.428 
3.342 
6.988 80 
1.478 
1.212 
1.666 
1.000 
3.908 
958 
4.368 
4.244 
5.374 
3.130 
2.324 
704 
2.868 
1.268 
1.856 
3.542 
5.318 
914 
. TOTAL • 
: - Pesetas Cts. 
•:. '6.257, 21 
12.406 10 
-26.683 41 
- 9.272 76 
16.896 03 
23.913 58 
16.381.1.1 
10.881 46 
.70.629 61 
": 7.955 15 
9.803 09 
36.415 57 
.32.781 .62 
• 18.342 24 
6.567 11 
-10.780 18 
6.235 45 
15.090 01 
: 30.161 : i i 
7.197 93 
18.982 70 
11.747 10 
15.703 87 
•7.866 26 
14.902 32 
17.457 47 
. 21.809 89 
11.573 68 
8.784 74 
8.149 77 
. 8.012 58 
10.185 93 
4.904 4' 
12.881 25 
14.837 07 
17.537 80 
17.012 07 
8.781 53 
9.607 84 
12.470 91 
6.354 50 
10.458 42 
16.620 72 
21.403 44 
8.915 32 
Repartimiento • 
al'M.ODl pop'lOO 
Pesetas Gis. 
882 
1.748 
3.7:3 
1.307 
: 2.381 
3.370 . 
2 . 3 " » 
1.534 
•9.953.. 
1.121 
• 1.382 
-57131 
4.61!) 
2.58o : 
926 
l . í i l l ) 
. 879 
2.127 
4.250 
1.014 
2.675 
1.6:;6 
2.213 
1.100 
2.100 
2.453 
3.073 
1.631 
1.238 
1.148 
1.129 
1.435 
691 
l . S l ó 
2.091 
2.471 
2.397 
1.237 
1.354 
1.757 
896 
1.474 
2.342 
3.016 
1.256 
(•• 
te 
í 
Ci't-tK'nuidarrn 
Casi! 0 : iOl ! t :UJO 
Castrut ierr» 
Cea 
Cotunsco 
Cebrones del Rio 
Ciiní'LOS (io la VO Í^* 
Oitumics dí;l Tejr.r 
Cisticiiií 
CoDfrnsto 
Corullón 
Corviüuü rte \vs O t i u o s . . . . 
Cua'iros 
Cuhillas di; los Oteros 
CubiilíiP- (le Rutifln 
Cubilios 
Chozno de Abajo 
Dí?P(ria.';a , 
El Bureo 
El:CMM-"ii" 
Escubar de Cairipop. 
Fabero 
Folgoí-ü tío la Riberw 
Fresniifii). 
Freat-u de la Vega 
Fuent'-s ne Oarbnjr.l 
Galienruillcs 
G¡.r:U'p 
Oordaüza fiel Ph¡ü 
Gordoncillo. 
G'adefes 
Grajal do C a m p o s . . . . . . . . 
Gncendos de IOB Oteros 
Hospital de Urvigd." 
Igüei ía 
. Izagrc 
. J o a r a " . . . . ' . 
Jüíir'.lla . 
La A n t i g u a . . . . . . . . . . . . . . 
-Lí B i i f i e z a . . . . . . . . . . . . . . . 
"'•'I* Erci'.a-.-;-. . . . • • 
. .Ll 'gu de Caro cedo . . . . . . • • 
" ]>gi;n!>.r><>lfr*....V: 
L- gm.a de Negrilcs . . . . . . 
' L i u c a r o ; ' . . . . . . . . . . . . . - . . . 
brPota 'do G o r d ó u ; . . . . . . . 
/ L a K' b l a . * . . . . . ; ' 
- Lof Oítibflas..". 
La V e e d l a . . . . . . . . . . . . . . . 
La Vega de A l m i u z é . . " . . . 
I.> ón. 
L i ' l o . . . . . . . . . . . . . v ; . . , . . . . 
Los Bsrrios de Lon» ' . . . • . . . . 
. Lus Bi.rrius. de Salas.".:..... 
Liiodln. 
.Llamas de la Ribera. . . . . . 
U - i f « : . . ' . . . : 
iisnsiUa de laf M u l ; : s . . . . . 
Wa:>il|.'i Mayor 
M'iraBa. 
Mattcicón rio los Oteros . . . . 
W a t a l l a o a . . . . . . . ' . . . . . . . . . 
Mataoza 
Muhii^FCoa . 
Alunas dn Paredes 
Noced-i'. 
Oeuda , 
Ouzonüla 
Oseja de Sajambro 
Ot.ftiu de Esearpizo..; 
Piijaros do los Oteros 
Palacios de la ValduerDu. . . 
Palacios del Sil 
Paradapfiea 
. Paramo del Si l 
Perflüztinüe 
Pohladura Pelayo G a r c í a . . . 
Poiif'errado.. 
Posaria de Valdeóu 
Pi-zuelo del Pá ramo 
Prado 
PriaraDza del Bierzo. . 
Piioro 
Puente Domingo F l ó r e z . . 
Quintada del Casi llo 
Quiutaua del Marco 
Quintana y C o n g o s t o . . . . 
Quintanil la de Somoza 
Kab.-nal del Camino 
Regueras de Arriba 
Rcoedo de V'aldetucjar. . . 
10. 
5 
i 
:)j 
4 
6 
•2 
10 
4 
10 
10 
s 
10 
11 
13 
,3*7 hl 
.rilñ •-'O 
M í 50 
,«46 «;i 
.S(.M H4 
77(i 7« 
.«55) 37 
• fliiíi 33 
.608 53 
,078 03 
,58R •-'0 
.lüll 90 
,8:',7 60 
.••iT/ a i 
889 47 
,8¿9 91 
.eoa 34 
,(W3 3fi 
,451 48 
,300 6á 
088 53 
,¿71 67 
,1'J2 60 
921 
,7 ¿ti 63 
.«03 &t) 
,331 7;,' 
,737 04 
,980 ao' 
.714.81 
,9,2 64 
.357 63 
,441 8o: 
.100 70 
;<!u0 -.'8 
.761 30 
,940 «0 
,988 96 
,396 94 
.ÍÜ4.97 
.970 19 
.I7V. 97 
.802 38 
.&8.) 37 
.S¡!7 36 
.305 87 
. 7 7 í 79 
.808 Ih 
.738 
.155 81 
.141,66 
.753 65 
.838 ¿7 
.026"i0 
.(¡•¿3 
.08-' 
.V83 47 
.Utíii 4.-. 
.648 61 
.4'J7 6;i 
.774 bit 
.,JÍ>7 85 
.148 31. 
.585 77 
,03'.' 59 
.523 05 
.-.'59 70 
.873 60 
.'-'Si 54 
.995 68 
.413 45 
.934 10 
.5 ' .ñ 57 
.437 59 
3','.;- 66 
.408 13 
470 Ü7 
l-'9 70 
095 35 
.404 76 
.904 
.627 70 
,653 64 
.425 34 
024 
.395 6s 
.604 78 
.647 
096 13 
376 76 
.223 74 
406 79 
1.223 04 
1.292 
3 .072 12 
818 85 
623 39 
-1.802 10 
328 54 
879 58 
1.915 97 
4.609 44 
3 .18fi 48 
75 52 
3.445 18 
2.262 82 
1.344 87 
2.106 93 
1.266 I I 
433 22 
582 6x 
1.826 78 
529 80 
1.991 60 
801 72 
1.121 90 
353 96 
4.789 
2 .159 17 
556 .08' 
.1.076 9b 
1.919 07 
1 .9r? 50 
2.228 96 
• 708 24 
70 17 
693 36 
1.502 48 
.2.260 03 
3.186 45 
2.236 83 
710 25 
.698 43 
l-."23r70 
2.481 50 
. . '" 553.31 
' 397-70 
-- 581 77 
742 28 
.-656 
l . U H .75 
3.760 27 
465 88 
234 98 
969 44 
79 20 
. "'950:40 
168 43 
• 1.766 84 
2.545 I ! 
115 48 
5.949 93 
375 32 
658 95 
9(i0 SK 
1.172, 33 
' 618 68 
i 8 4 24 
.838 72 
30 77 
533 85 
3 .728 41 
3.515 12 
838 74 
363 53 
767 47 
140 70 
148 58 
5.097 84 
11 72 
1.873 79 
1.780 24 
55 49 
857 33 
241 41 
2.667 46 
188 98 
467 59 
614 30 
520 19 
864 21 
2. 
3 . 
2.731 3ii 
11.838 24 
4.217 5ii 
10.718 97 
9.757 7!, 
10.400 15 
13.057 47 
8 .3 /7 87 
16.488 l i 
12.91)4 
10.197 Oí 
12.316 3>í 
12.913 12 
7.917 70 
18.152 29 
7.274 78 
18.709 27 
13.889 47 
13.884 71 
12.883 3a 
5.915 31 
8.801 53 
11.114 I I , 
5.72.'! 57 
12.848 i * 
6.217 5¡ 
18.120 75 
18.896 v i 
5.536 98 
7.791 76 
48.832 I ! 
17.345 13 
I I . 0 7 3 76 
9.808 94 
10.470 45 
11.454 66 
10.443 38 
12. -¿4 8 91' 
12'.b83::3S: 
,13.461 80 
12.680 44 
7.-871 40 
: 7.034 08 
. 16.067, 87 
1 I . Í 7 0 67 
, . ¡ 2 . 7 6 3 57 
.17.354 56 
'8 .610 40 
5 . 3 9 ¡ 
' 7.317.56 
. 3 7 . 9 » ! OS 
7.7.19 53 
,6'.073..25 
12.996.64 
' 9.'702. 20 
16.i)3J-40 
, 5 . 4 5 1 . 9 
- 8.836 29 
14.-193 
3.543 13 
18.724 5 i 
4.933 17 
11.807 20 
12.486 
14.254 
. 12.142 3í. 
7.513 94 
¡ S . 7 l a 3' 
4.:',15 3 
9.529 53 
16.141 bü 
8.4-Í9 
9.354 31 
6.801 1 
11.080 1 
5.548 8 
4 .0 , 8 85 
37.227 
4 . :07 07 
8.338 55 
2.904 
12.407 94 
4.709 13 
11.282 6 
10.265 64 
11.063 14 
10.853 76 
12.115 10 
13.710 43 
5.895 95 
9.087 95 
120 
955 
267 
258 
47! 
2 . « ' 6 
704 29 
899 95 
499 
537 
1.49.) 
663 44 
306 60 
' 331 90 
720 
1.863 
773 
813 7b 
753 
1.253 
268 98 
830 
2.239 
468 83 
304 50 
444 .67 
2.936 
1.001 
417 73 
630 78 
1.108 37 
2.375 27 
679 08 
770 
244 ¡6 
733 60 
206 
' 1.689 
1.422 " 
•9.506 62 
1.167 , 
1.634 . 
. -l-;982 ^ 
961 
'-;.. 298 "48 
- 1.170 
' .1.327 
428 79 
252 
., 192 
-88.555 
462 
, . 904 23 
2.483 
1 . 006 
:.- 964. 
194 25 
1.732 64 
. 688 
84 53 
= ' .7.14 
' - 544 
536 
80 
¡ 4 3 33 
. 672. 
387 
762 
96 
1.419 
609 
8;9 
755 69 
907 73 
492 10 
505 97 
942 
á . 7 0 9 18 
192 
927 
192 40 
1.140 
196 78 
851 43 
331 12 
432 
84o 
1.547 
1.289 40 
484 
487 
55 4 
503 
180 50 
a 12 
376 50 
386 
3.496 90 
300 
167 
84 
613 50 
¡34 30 
251 
» 
265 
237 20 
156 
211 
66 
32 50 
73 
74 
928 72 
102 
732 
477 
118 
303 
1.55.S 50! 
.1.051 17 
106 
UOIS 60 
. 30 . 
44 -
. 38 ,. 
238 . 
254 
12.043 76 
• 232 50 
.-; 00 ' 
. 90 
, . 320 
= ,279 v 
' 3 .051'26 
„2.308: ; ; " 
- 260 . 
706 : 
:. 229 
74.422 44 
642 
- 214 
:, - 246. 
' 33 
.. 362 . 
133 
3.850 
. . . ;297 
. 66 "50 
'•". 48 
862 
268, 
50 
1.022 50 
88 50 
111 
191 
1 264 50 
1.199 
120 
310 50 
475 
6 50 
382 
36 50 
60 
10.102 45 
83 25 
189 70 
74 
272 
122 
546 
180 25 
. 120 
155 60 
202 
69 75 
183 
S3S 
424 
4.704 
514 
2.016 
2.116 
) . 964 
1.584 
3.006 
4.206 
3.720 
6.277 
1.518 
4.168 
1.272 
2.981 
1.290 
5.656 
6.107 50 
2.718 
4.808 
712 
2.492 
4.032 
1.900 
1.936 
1.118 
2.910 
4.860 
.984 
4.627 
8.07 (i 
4.693 
1.VK4 
1.018 
3.898 
. 1.650 
, l .ó. 'O 
2.202 
3.368 
10;000 
2.616 
3! 040 
. .1 .808 
•' 5:359 20 
-.- 4.316 
7.898 
. 5:ot4; 
- - 8 : 6 8 3 
l.SvO 
.1.752 : 
134:460 . 
2.896 
3.706 
•-'4.12a-
. , 4 . 6 9 2 
.; .3.446 
-' 2;736 
, 4.914• 
1.4J2 
' 720 
,1 .838 
- 3.46V! 
1.626 
2.902 
6.392 
3.300 
4.642 
2.554 
2.376 
2.416 
2.946 
1.568 
5.208 
4.150 
4.780 
3.282 
1.108 
23.364 
2.158 
3.058 
1.034 
3.982 
1.970 
3.864 
4.530 
1.908 
2.932 
4.778 
3 236 
1.078 
2.756 
3.a78 30 
18.040 24 
b.üró 50 
13.495 97 
12.525 29 
14.792 15 
15.722 26 
12.619 82 
24.690 0! 
17.551 
18. I M 64 
14.581 82 
18.601 22 
9.066 91/ 
22.107 29 
10.427 78 
25.403 27 
21.0J7 H2 
17.5 ' . l 70 
l 9 . i » 5 33 
8.962 '.9 
¡2 .150 03 
17.4i'8 lo 
8.172 4 0 
16.017 75 
7.8»-.! !8 
24.698.75 
25 234 2! 
7 .066 71 
13.352 54 
59.574 98 
25.464 67 
13.642 84 
13.215 54 
14.B12-61 
13.882'26 
i 12.207-38 
' 16.377 99 
17.627,39 
• -45 .UI2 - IN 
: 16.695 94 
-12.505 40 
10.914 (8 
22 .7 (1 07 
.16.664 15 
24 .882 83 
•-26..'003':;6 
11.931;22 
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Leo.; 16 de Octubre de 1901.—El Presidente, Mt iz Arc/üelij, 
Débitos ile Contingente provincial 
Circulnr 
La Diputación provincial, en pe 
sióü de 16 del corriente, acordó au 
toriüar á esta Pres¡denciá, para ex 
pedir Cotuisioiindos de apiemio con 
tra los Ayuutaaiii!iif,uü deudores por 
Contingente provincial de los tr( 
mesites viMicidns del actual año y 
déb tos di- t'j.-ri'.irios anteriores. 
L»s mm ht<9 obligaciones que p i -
san sobre la provincia, especialmen 
t» en el ramo de Beueficeticia, y la 
escasez de l e inirsus con que cuenta 
la Caj* provincial 'pura atenderlas, 
me obligan, tneo á mi pesar, ¡í uti 
Hzar cob t t» los dendores procedi-
mientos i-jeeutivus, y para evitarme 
esto disgusto, espero que en el tér 
minó rio diez ' l i ' -s , •i contar desdó la 
pubticació-. d f esta circular en el 
. BOLETÍN OFÍCIAL, ingresen en la De-
; positaiia ne ia Diputación todo . l o 
• que ideudar los A j untamientos por 
el co> cepto indicado, hasta el tercer 
•'trimestre inclusive del actual año . 
" León 18 UK Octub'.e rio 1901 . — E l 
Presidet t » : F é ' i x Aryñel loy Vig i l 
. : . . . ' ' . . A A l i M ' A l i l J B M T O B ' ' . • - : : . 
Alcktdia constitucional tte • ' 
' " ' Vegamiin i:; "'•/" 
- . CoDfeccio.' íi'ias las listas c ó b r a l o - ' 
rias pora'vcrificar.la recaudación de,' 
da coLi l r ibuc ' ó r i urbana de este 
Ayuntamiento durante el. año de 
1902, con vista del pariióü de édifi 
cius y solaies últ¡manieote~upr.<ba : 
d o , queda expuesto al públicu en es-' 
ta Secrctiiiia oro de aquellos ejem-: 
pliin s durante el plazo ae ocho dias. 
Dentro de! qoi? puede ser examina 
do por todos los coiiti ' ibiiyeotfs:qiie 
lo o:car. conveniente, presentando 
• las reclamacii" es que estimen jus -
tas y que versen suiiie errores ár i t -
métíci s ó de copiV • 
Veg i ' iB ión 14 de Octubre de 1901. 
" E i Alcalde, L .uieano González.1 
Alcaldia constUvcional de 
- • ' Corvitlos ae los Oteros . 
Acordado por la Corporación y 
J u L t a de ai-cciadus de mi presiden-
cia el arrieodw ¡i venta libro de todos 
lusrieiethus de consuuuis de este 
Municipio pnra oí año de 1902, se 
anuncia «I público que para el dia 
28 del ce irieuto mes, de diez ¡i doce 
do la m a ñ a n a , en la C' sa consisto 
r ia l , te. drá logar la primera subas-
ta bajo el pliego de condiciones que 
se ha l la de manií iesto eu la Secre 
taria de este Ayuniamiento, previ 
nie.ndn ijuene no haber lidiadores 
en dicha subasta, su celebrará la se 
gunds á la n isma hora y sitio el 
dia 4 del pióxinio Noviembre. 
Corvillos de los Oteros 16 de Oc-
tubre de 1901 El primer Concejal, 
Santos Saatamarta. 
miento, un ejemplar de la lista co 
b r a t o r i a do l a riqueza urbana p a r a 
el p róx imo a ñ o de 1902, á fin de 
que los c o L t r i b u y e n t e s puedan pre-
sentar cu dicho plazo las reclama 
cior.es que estimen justas. 
Oordoocillo 14 de Octubre de 1901 
— El Alcalde, U.ilitón Pastor. 
Alcaldia conslilucional de 
Bestriana 
El Ayuntamiento y Junta munici-
pal que. presido acordaron arrendar 
á ve .ta libre los derechos sobro las 
especies de líquidos y carnes que se 
introduzcan, vendan y coosuman 
eu e¡ Municipio dorar te el próximo 
a ñ o d u 1902. El rem .t') teodrá lo 
gar en la casa consistorial el día 30 
del mes i-ctual, y hora de nueve á 
doce, bajo el tipo total de 5 250 p ' i -
eetas, eu globo, á que asciende el 
cupo y recargos autorizados, s e g ú n 
coust i eii el pliego de,condic o..es 
qu-, obra de mauiti¡'Sto eu la-Secre-
tada municipal; cuy:! licitacióii se 
verificará por pujas á la llana y coa 
sujiiCióii á las clausulos que el mis-
mo pliego contiene. De. no -tcuér 
ejecto-i t icha'si iOastú se .ce lebrará la, 
segunda él siguiente ri.ía\ ó sea el Sl 
del mismo liies, en iguales.horas y 
sitio qué la anterior y,con idén t i cas 
l'orma.iídáifes, admitíéii 'dtise.propbsi-
ciónes por .las,: dos terceras-partes 
del tqio fijado. . ; : 
Para el cas'o né.qii'e en dichas; su-
bast-s no tuviera efecto el remate 
por falta de licitail;.;rtis, sé anuncia 
otra i/ueva del, árr ie , -do. con facul. 
tad do ye-uta exciusiv-i al por menor 
de dichas espece-vque. teudni lugar 
el dia |0 dol pi-óx.m'.i, mes de No 
viouibro, tntñbién-oé nueve á doce, 
y eu.fil propio l i o L co:! a i reglo ;a l 
pliego de condicioi es qm; bl pf-ícto 
ha.ilf; formarss y ohnníi de inanifiss 
to en Secre ta r í a ; y si ésto ro diere 
resu ládo sé celebrin'i una secunda 
el 18 del misino mes, reciifitiaüdo 
los precios de veotu. co1, l^s demás 
f:»rinalida(les que la pr me^a; y al no 
vorificarstí tampoco ol remate, se 
c- lebrará la tercer/ y úl t ima el dia 
24 del preci tad» N ; viembre, eu el 
mismo local y hor^s que las. ante-
rioies, sirviendo dif t-po las dos.ter 
cé^as partes de.t cunofij do. 
Desiruna 16 de O -tiibre de 1901. 
— E l Alcalde. Tomas Pneto. 
Alcaidía constitucional de 
Gordoncillo 
Detde eeta fecha y por té rmino de 
echo dias se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaria del Ayunta-
Alcaldia constitucional de 
Mant i l l a Mayor 
No habiendo "ado resultado a l -
guno la invi tación que se h:zo á los 
gremios del Municipi 1 sobre los en-
cabezamientos voluntarios do los 
vinos y aguardientes que corres 
pouden ¿ la primera tarifa de con-
sumos, y acordado en segundo tér-
mino el arriendo á venta libre de las 
mismas con los recargos legales au • 
terizados, se anuncia és t i que ten-
drá lugar el día 25 del actual, de 
diez á doce de la ni' ñ a u a , en la casa 
consistorial, b i jo la presidenc.a del 
Sr. Alcalde y de. un* C m i s i ó n nom-
brada al efecto, por el sistema de 
pujas á la llana, bajo el tipo de 3.785 
pesetas que importan los cupos para 
el Tesoro v recargos autorizados, 
para el próximo año de 1892. v con 
arreglo al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en la Secre 
taría de este Ayuntamiento; advir 
tiendo que para tomar parto en la 
subasta es requisito indispensable 
depositar e . la Coja del Ayunta-
miento ol 5 por 100 del tipo seña 
lado. 
Si ésta no tuviere ef-jeto por falta 
de l ic i tadores , .sé ce lebrará otra se-
gunda el dia 4 d« Noviembre pró 
ximo, en iguales horas y con las 
mismas condiciones y formalidades 
que. en , la primera, admit iéndose 
posturas que cubran las dos terceras 
partes. 
Mansilla Mayor 15'de.Octubre de 
1901.—El Alcalde, Elias Llama-
zares. 
A leal tía constitucional de 
Los. Barrios dé Luna 
• E r A y u n t a m entoy Junta de aso-
ciados que presido en sts-óu del dia 
.15. del actual,, han acordado como 
medio di) cubi-ir él encabezamiento' 
(lo consumos', cereales y .sal. en el 
próximo año de 1902,-el arriendo & 
venta libro de todas las especies sü 
-jetas a! impuesto, bajo -'el'.tipo ue, 
"5 185 pése las 'de cupo para el Teso-
ro . ' con-m-ls el, recargo sobre los 
mismos del 50 por 100. para gastos 
municipales; ... : " ... 
E! arrie ..d" podrá hacerse, por 
g r i i pbs,sino: hubiere quién 'a ¡lañase 
todas las especies en jun to . 
Para toiTinr parte ei. él ¡irriéado es' 
preciso.huberjnarresado como depó 
sito en.ardas municipales 'el 10 por 
100 del tipo s sñ i l ado : i la especie' 
qiie pretenda. 
v La tiirifíi y pliego .de cundic iocés 
se baila de mauifiésto eu.la Secri-.-
• taría do A y u u t á u i i e n t n . . . : 
LH subasta tendrá lugar en la sa 
la consistenial del Ayuntamiento.e! 
dia 29 del corriente, á las doce de la 
m a ñ a n a , y si por falla de licitadores 
.tri'S cansas no tuviese lugar el 
arriendo, en este enso se hará una 
segunda subasta que tendrá lugar 
el dia 13 del próximo Noviembre, á 
la misma hora, en la que se admiti-
rán posturas por las dos terceras 
partes. 
Los Barrios de Luna 18 de Octu-
bre de ¡901.—El Alcalde, Juan 1¡. 
Herrero. 
Alcaldía constitucional de 
Vegr.sael Condado 
No habendo tenido efecto por 
falta de licitadores el arriendo por 
venta á la exclusiva para cubrir el 
cupo de consumus en el año Corrien 
te, se annncia una segunda subasta 
para el 27 del actual, y hora do las 
catorce, en las casas consistoriales 
de esta vi l la , heeha la rectificación 
de precios que prefija el art. 286 del 
Reglamento vigei te. 
Vegas del Condado 21 de Octubre 
de 1901.—El Alcalde, Domingo de 
Castro. 
/J Icaldii constitucional de • 
Lucil lo 
Se ha príis.-ntado á mi autoridad 
en el dia de. hoy la ve"ina do robla-
dura do ia Sierra Krancisca Prada 
Alonso do. ur.ciatído la desapar ic ión 
de su hijo Hermenegildo Fraogani-
Ilo Prnrla, el cual se a u s e n t ó (le su 
casa el dia o del corriente mes, so-
bre las ocho (lela noche, sin que se 
sepa su actual paradero; el cual per-
teuece al íictiial reemplazo y tiene el 
n ú m . 7. y consta corno soldado con -
dicional por tener la excepción de 
hijo do viuda | inbré, y cuyas s e ñ a s 
son: edad 20 años , ' pe lo negro, ojos 
cas taños , ha'ba ninguna, estatura, 
regular y color blancci. ' 
¿•i r u e g a á las autoridades la bus-
ca y capturí t dfl expr-sado joven, y 
Ott«> d« sc'r h-tbido Jo pongan á dis-
posición ie ( is la Alcaldia para su en-
trega á la rnadie. . 
Lucillo 12 de O itubre de 1901.— 
El Alcalde, Rosei.oo Fuente. 
Alcaldía cmst i túcional ds l . 
Trábatelo - • .' '• : 
Acordado por n i Ayui.tamier.to y ' 
i sociai los. ci.mo primer medio pura ; 
cubrir él oupo'VlH oíin^umos para,el 
Tesoro y . r e c a i g o inouicipai para él 
•próximo 'fíñp; de " l 902 encábeza"- , ' 
Jzmieutos.ó c o o c i e r t o s , pue i e n solfci-
t á r l e s los. g: emios ó pueb los .desdo 
esta fei'ha;advi';ti.?yilo qii'Vel Áy.nn-
t a m i e n t e se. reui!irá-el. pi-óxñnn- dia ' 
27 del acrual,-á.las'dus;de;;Jw -tarde,. 
p i i r á ' ve r i f i oa r los. cor,t.rai.ns-con los 
r e p r e s e n t a n t e s ó sind/cos que sean . 
dé.siguadiis por li-.s c i t a d o s ' p u l ' b l o ' s ó " 
grf-mibs. • ~ • . 
Si en el dia señalado no,tu viesen 
liigar" d i ch ; i s - encabozarriicut.us ó 
conciertos.>e procederá al arriendo 
de los derechos de tudas las especies 
á vento Jibfe, por un periudode uno 
á . t res años , ce lébiáudose la primera, 
subssta el próximo dia I ." de No-
vieii bre, cu la lo.la cniisistorial, de 
una o tres do la tarde, por,el eiste-
mr. de,pujas á ia llana, por el tipo y 
co'iiliciüi cs que coi stan en el ex-
pedifiite que se Juila de manifies-
to en la P. cretaria municipal. 
Para tomar parte ee la subasta es 
necesario acreditar haber hei ho ol 
depósito p ovisional del 5 por 100 
en la forma estahlecida, y el depó 
sito oeti ' j i t ivo consistirá eu el 25 por 
100 del importe del remate. 
El arrieudu so verificará ante una 
comisión que desigi o el Ayunta-
miento, bajo la presidencia del A l -
calde. 
Trabadeio 20 de Octubre de ¡ 9 0 1 . 
— E l í l c a l d e , Pablo Teijón. 
ANUNOIU PAHTIUDLAK 
E L PORVENIR DE ZAMOKA 
En las o b r a s de esta Compañía , 
domiciliada en Z:>mora, se a d m i t e n 
todos los m a m p o s t e r o s y peones q u e 
se p r e s e n t e n , p a g á n d o l e s buenos 
j o r n a l e s . Ei s i t i o de los t r a b a j o s es 
s a n o . 
I m p . ^ e la Dij iutaclóB provinc ia l 
